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C asi todos 10s cofrades, por no decir todos, somos generalmente grandes aficionados a1 coleccionismo y muy especialmente a1 coleccionismo de todo lo que se publica sohre nuestras hermandades y cotiadias. 
Este cofrade que tiene el orgullo de poder decir que peaenece a una quinta 
generaci6n familiar de cofrades de mi querida Hermandad del Museo, y padre de la 
sexta, ha tenido la sueae de heredar de sus mayores, ademis del ser cofrade, esa 
inquietud por el coleccionismo. 
Ademis del ser y la inquietud, he heredado la propia documentacibn, espe- 
cialmente lade mi abuelo Francisco Jimbnez Romin, hermano mayor durante muchos 
aiios de la Hermandad del Museo, y de mi padre, que si bien no ostento dicho cargo, 
si peaeneci6 a distintas Juntas de Gobierno. 
Enlre esa gran colecci6n heredada y la mia propia formada a travbs de 10s 
af~os, desde mi juventud, he podido comprobar y es ficilmente contrastable con s61o 
ver 10s estantes que ocupan en mi biblioteca, como, a travbs de 10s aiios, ha ido 
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evolucionando tanto en calidad como en cantidad, todo lo que se publica y muy 
especialmente en los temas que hoy nos ocupa. En esta modesta coleccidn que poseo 
se observa claramente dicha evolucibn. Paaiendo de 10s afios veinte, se ve el para- 
lelismo existente entre la evoluci6n de estas puhlicaciones con el auge de las propias 
hemandades y cofradias y las distintas suhidas y bajadas, como digo, paralelas alas 
vicisitudes hist6ricas que en cada momento han vivido las instituciones cofrades. 
Mis adelante analizaremos par separado tanto las revistas coma 10s progra- 
mas cofrades, per0 quiero repetir y resaltar como en amhos temas, tanto en su 
calidad, cantidad y periodicidad de aparicibn se observa claramente dicho paralelis- 
mo, que desemboca en nuestros dias en 10s que contamos, como luego veremos, con 
grandes y extraordinarias publicaciones en estos aspectos. Decir "El programa" para 
este cofrade es introducirme en un imaginario hinel del tiempo y trasladarme a la 
segunda mitad de la dkcada de los cincuenta y primera de 10s sesenta y verme, de 
la mano de mis padres y acompaiiado de mi abuela y mis hermanos, dirigimos desde 
nuestra casa familiar en la avenida de Eduardo Dato, frente al colegio Porta Coeli 
de 10s Padres Jesuilas, a Sevilla, y m L  concretamente a la plaza de la Virgen de 10s 
Reyes, donde en 10s primeros aiios de mi infancia cogia las sillas mi padre por ser 
el lugar mis cercano a la lejanisima avenida de Eduardo Dato, en la que, como digo, 
residiamos. 
De nuestros dias de Semana Santa en esa entraiiahle plaza de la Virgen de 
10s Reyes, recuerdo gratamente, como no, la costumbre infantil de pedir a 10s her- 
manos nazarenos la cera y 10s caramelos, de como las procesiones rodeahan la 
fuente en sentido contrario al de la marcha de la Cofradia y como volvian 10s pasos 
al cardenal que asomado a1 halc6n central del palacio arzobispal oraha ante ellos. Ya 
tambien, dentro de esa nebulosa de recuerdos, me viene a la mernoria a esos hom- 
bres, gente humilde, que portando en la mano en forma de abanico unos pequeiios 
libretos, pregonaban constantemenle con ese gracejo que hoy se esti perdiendo, 
aquella frase de todos conocida de "El programa, el programa, con la lista de las 
cofradias". Y como, aiio tras afio, mi abuela le hacia a mi padre el mismo comen- 
tario y que no era otro que cuando procesionaba ante nosotros el Santo Entierro y 
entre 10s pasillos de sillas nuestro querido pregonero seguia con la venta de sus 
programas, le decia: "Alfredo, hay que ver la perseverancia de estos hombres que, 
a pesar de ser hoy Sbbado Santo, siguen con su pregdn y venta". 
Guardemos la nostalgia y analicemos el hoy de 10s temas que nos ocupan. 
Con referencia a 10s programas, en este breve anilisis 10s voy a dividir en tres 
bloques distintos segirn la entidad promotora de su publicaci6u: 
El primero, 10s que editan la Prensa diaria de niiestra ciudad, basados en el 
modelo que el diario ABC iba poniendo en nuestras manos a50 tras a80 en una 
evoluci6n interesantisima. Todos ellos de gran rigor en todo lo referente a informa- 
ci6n sobre las distintas hermandades que cada dfa procesionan, y de gran exactitud 
en cuanto a horarios e itinerarios. En este sentido no quiero dejar de mencionar 
ningun medio ya que todos son, repito, de gran precisi6n y rigurosidad. Desde el ya 
mencionado ABC al extraordinario decano de la prensa sevillana, El Correo de 
Andaluciu que ve la luz todos 10s Viemes de Dolores, y 10s que publica el Diario 
16 y el henjamin de la prensa sevillana: Sevilla Informacidn. Desde aqui quiero 
felicitar a todos 10s directores y responsables por su calidad. 
Otro tanto podemos decir de 10s que editan algunas emisoras de radio y 
empresas financieras de ahorro de Sevilla como son: El Llumador, publicado por 
Canal Sur Radio que, como ankcdota deb0 decir la gran expectaci6n que se produce 
cada aio cuando llega a nuestra casa Hermandad, la caja conteniendo 10s ejemplares 
que se agotan con gran rapidez, repartidos entre 10s hermanos que en esos &as, 
vispera de Semana Santa, se encuentran en nuestra Casa. Cruz de Guia, publicado 
por la Cadena Ser, con igual aceptaci6n entre nuestros hermanos; y el veteranisimo 
Gota a gota. A todos sus responsables igualmente felicito desde aqui por su calidad 
y 10s animo para que siga aiio tras aiio con su publicacibn. 
No puedo decir lo mismo del tercer grupo que son 10s publicados con fines 
publicitarios por diversas imprentas y empresas y que, en mucho casos, con el 
mismo formato aparecen publicidad de empresas. En ellos observo una falta total de 
rigor informative tanto de horarios, itinerarios como de 10s datos que aportan de 
muchas hermandades como pueden ser 10s estrenos, etc. Y desde aqui hago una 
llamada a 10s responsables para que pongan la publicaci6n en manos de expertos 
para qne mejore tanto su presentacidn como su informaci6n. 
En cuanto al otro tema, las revistas cofrades, es tan amplio que podriamos 
hablar durante horas y horas. Resumiendo, creo que se debe hacer un breve comen- 
tario sobre algunas ya desaparecidas, otras que hoy se siguen publicando y, l lama 
la atencihn sobre publicaciones periddieas que se echan en falta. 
Buceando en mi propio archivo, y trasladindonos tambikn en el tiempo de la 
kpoca de mi padre, traigo aqui, a mod0 de ejemplo, una interesante revisla algo 
mutilada por el tiempo y que dej6 de publicarse, per0 de gran calidad tanto infor- 
mativa como grafica para su kpoca y que, mezclando la publicidad y la informaci~jn, 
salia cada primavera par la d6cada de 10s aiios cuarenta y cincuenta. En modelo 
parecido, mezclando publicidad y en este caso, la imagen grifica, cedida por grandes 
fot6grafos aficionados y profesionales, era editada por una empresa de publicidad y 
vio la IUZ durante varios aiios consecutivos y tambien hoy, tristemente, ha dejado de 
editarse. 
Siguiendo este recorrido por este tipo de revistas, quiero recordar una dirigida 
por el periodista Femando Gelin, tambikn desaparecida, titulada El Cofrade, de gran 
calidad y que hoy continua con otra publicaci6n peri6dica titulada Agenda Cofrade. 
Tambikn esti Tabor y Calvarro de una gran veteranfa ya p r  sus de edici61~ 
etc... 
En definitiva, todw ellas de una aceptable calidad tanto en el caso de las que 
se editan durante todo el curso cofrade como aqnellas que s61o aparecen en Cuares- 
ma. 
Para terminar quiero deja constancia aqui de un uuevo tip de publicaci6n 
que fltunamente se esti aditando y son lo$ peri6dicos que, a nivel de barrio o 
distrito, se es& distnbuyendo y llevando a cada domicilio a traves de 10s buzoues. 
3 En concreto quiero referirme a1 peri6dico de New16n, Prigina XW, a1 que 
desde aqui quiero agradecer muy espedalmente a su dictol ,  las atenciones mfilti- 
ples que tiene con la Hermandad del Cristo de la Sed. 
En sus piginas mensualmente informa a todos 10s vecinos de nuestro bamo 
de todas las acbvidades de ese mes de nuestra hermandad y todas las acontecidas 
en el antenor, con profusi6n de fotos e informac16u. Este t i p  de publicaciones 
espec~almente para las h e m d a d e s  de barrio en la que un alto porcentaje de la 
n 6 m a  de sus hermanos reside en el prop10 Wit0 dd barrio, pueden sehlh a part* 
de ahora de gran trampolin lnfonnatlvo y complemento &l propio Boletin de la 
Hemandad. 
I Para terminm; desde aquf animo a las empresas, insutuaones cultwale$ me&os 
tnformativos, etc.. , a seguir buceando en este mundo de las revistas cofrades para 
1 que cada dia aumente la cantidad y cahdad de estas pubhoaciones. 
